























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１１’ と1 66.00 ５．００ １．００ 3.00 1.00 166.00 
11.00 
20.60 
2.00 
39.60 
注『永代記録櫛」による。
とを物語っている。
を
ひ
そ
め
し
ま
っ
た
こ
以
上
の
簡
単
な
分
析
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
友
子
会
計
の
支
出
が、共済費と組織維
持
費
に
か
た
よ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
箱
元
交
際
の
費
用
、
他
山
の
立
会
い
交
際費とか、奉願帳へ
の
寄
付
、
浪
人
・
客
人
へ
の
交
際
給
付
費
、
饅
別
費
な
ど
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
従
来
の
友
子
の
活
動
が
こ
こ
で
は
す
っ
か
り
蔭
(２８） 153 
日
立
鉱
山
の
友
子
の
活
動
も
、
昭
和
期
に
し
て
は
、
か
な
り
活
発
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
で
も
、
友
子
本
来
の
活
動
で
あ
る
鉱
夫
の
技
能
養
成
の
機
能
は
大
幅
に
失
わ
れ
、
取
立
制
度
は
、
単
に
友
子
の
加
入
式
と
な
り
、
徒
弟
制
度
は
単
に
集
団
の
基
礎
を
な
す
一
対
の
親
分
子
分
の
関
係
を
つ
く
る
だ
け
の
も
の
に
風
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
共
済
活
動
は
、
維
持
さ
れ
て
い
た
が
、
企
業
内
共
済
制
度
の
実
施
に
よ
っ
て
、
友
子
の
共
済
活
動
の
ウ
エ
イ
ト
は
低
下
し
て
し
ま
っ
た
。
特
に
奉
願
帳
制
度
は
、
か
っ
て
持
っ
て
い
た
全
国
的
な性格は失われて、単なる企業内の特別な救済制度（労災制度）に変形してしまった。
特
に
日
立
鉱
山
の
友
子
制
度
は
、
昭
和
一
○
年
代
後
半
に
急
速
に
衰
退
傾
向
を
み
せ
た
と
は
い
え
、
し
か
し
な
お
戦
時
下
に
大
日
本
ある。 繰り
返
す
ま
で
も
な
く
、
日
立
鉱
山
の
友
子
は
、
昭
和
期
に
あ
っ
て
も
組
織
的
に
は
比
較
的
充
実
し
、
ま
た
活
動
の
面
で
も
か
な
り
活
発
に
活
動
し
て
い
た
。
し
か
し
注
意
深
く
検
討
し
て
み
れ
ば
、
組
織
の
面
で
は
、
会
員
数
こ
そ
大
幅
に
維
持
し
、
形
式
的
に
は
自
立
性
を
維
持
し
て
い
た
が
、
組
織
の
質
の
点
で
は
、
民
主
的
か
つ
自
主
的
な
性
格
が
う
す
れ
、
役
員
選
挙
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
老
母
集
団
を
中
心
に
し
た
長
老
支
配
が
み
ら
れ
た
。
と
く
に
長
老
集
団
の
頂
点
に
は
、
鉱
業
所
の
中
間
管
理
職
で
あ
る
頭
役
な
ど
が
位
置
し
、
友
子
組
織
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
し
、
友
子
を
鉱
業
所
の
事
実
上
の
労
務
管
理
の
末
端
機
関
た
ら
し
め
て
い
た
の
で
以
上
昭
和
期
に
お
け
る
日
立
鉱
山
の
友
子
の
実
態
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
前
稿
で
み
て
き
た
昭
和
期
に
お
け
る
友
子
制
度
の
一
般
的
な
実
態
に
た
い
し
て
、
本
稿
は
、
日
立
鉱
山
の
友
子
資
料
に
も
と
づ
い
て
か
な
り
詳
し
い
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よう。
お
わ
り
に
昭和期における友子制度の変質と解体(2)152 (２９） 
産業報国会に吸収されることなく、温交会が産業報国会に吸収されてしまうのにかかわらず、組織を維持し、活動
を
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日立鉱山の友子制度のこうした根強さは、足尾銅山や別子銅山の場合とちがって、大正期の労働組合の攻勢後に
も従業員団体に統合されることなく、一応独立して友子本来の形を維持してきたことに関係があるように思われ
る。この点は、戦後の日立鉱山における友子の復活の理解にも直接かかわる重要なポイントであるが、詳しくは、
戦
後
の
友
子
制
度
の
検
討
に
際
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
。
